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1. Jelaskan  pendekatan kegunaan dan kepuasaan (uses and 
gratifications).  Bincangkan dakwaan bahawa pendekatan ini 






2. Apakah sumbangan Louis Althusser dan Antonio Gramsci terhadap 





3. Bincangkan dakwaan bahawa kajian budaya telah melanjutkan 
perbincangan tentang hubungan media-audiens dari pandangan 
simplistik tentang pengaruh media ke pandangan yang lebih kompleks 





4. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma dominan’ dalam 
komunikasi pembangunan?  Dengan menyediakan contoh, bincangkan 





5. Dengan meneliti adakah penting siapa yang memiliki industri 
komunikasi, bincangkan tesis revolusi pengurus (managerial revolution 
thesis), pendekatan keagungan pengguna (consumer sovereignty), 






6. Nilaikan dakwaan bahawa proses globalisasi – dengan bantuan sistem 
komunikasi antarabangsa – telah menghasilkan satu perkampungan 
sejagat (global village). 
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